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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan 
rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktek di P.T. Kerta Rajasa Raya 
pada 1 Januari sampai 31 Januari 2019. Kerja praktek  ini merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Teknik di Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universita 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan kerja praktek ini tidak 
lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Juanto, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk 
melaksanakan kerja praktek di P.T. Kerta Rajasa Raya. 
2. Bapak Nanda, Bapak Hendro, Bapak Darwin, Bapak Johan, Bapak Sunyata dan Bapak 
Yudianto selaku pembimbing kerja praktek yang telah memberikan pengarahan kepada 
penyusun selama di P.T. Kerta Rajasa Raya. 
3.  Seluruh staf dan karyawan yang turut memberikan data dan keterangan yang 
dibutuhkan di lapangan. 
4.  Ir. Yohanes Sudaryanto, MT. selaku pembimbing kerja praktek 
5.  Sandy Budi Hartono, Ph.D. IPM selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
6.  Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan secara materi maupun non-materi 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Prarencana Pabrik ini. 
7. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung turut memberikan bantuan 
dan dukungan selama penyusunan Tugas Akhir Prarencana Pabrik ini. 
Akhir kata, penulis berharap semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat dan 
berkontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bagi para pembaca. 
 
Surabaya, 8 April 2019, 
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INTISARI 
PT. Kerta Rajasa Raya merupakan salah satu pabrik yang bergerak di dalam bidang 
proses produksi karung plastik. PT Kerta Rajasa Raya memproduksi dua jenis karung plastik, 
yaitu woven bag dan jumbo bag. Woven bag biasanya lebih banyak digunakan oleh konsumen 
di dalam negeri sebagai packaging, sedangkan jumbo bag biasanya diekspor ke luar negeri. 
Woven bag memiliki kapasitas daya tampung sekitar sepuluh hingga seratus kilogram dan 
dilapisi dengan polyethylene (PE) agar daya tampungnya lebih kuat, sedangkan jumbo bag 
memiliki kapasitas daya tampung sekitar 250 kg hingga 2000 kg bahkan bisa lebih. 
Penjadwalan produksi kedua jenis plastik ini disesuaikan dengan kebutuhan atau permintaan 
pelanggan. 
Proses produksi pembuatan karung plastik ini ada 6 tahap, tahap pertama yaitu 
pembuatan benang dengan bahan baku polyprophylene, polyethylene, dan kalsium karbonat 
dilelehkan pada mesin extruder yarn. Tahap kedua adalah perajutan benang menggunakan 
mesin circular room. Tahap ketiga adalah pemotongan agar pada tahap perajutan dihasilkan 
karung yang masih dalam bentuk lembaran panjang. Tahap keempat adalah perajutan bagian 
bawah/alas karung. Tahap kelima adalah pencetakan karung tersebut, dan tahap terakhir 
adalah pengemasan. 
Dari proses produksi karung dihasilkan 2 macam limbah, yaitu afalan dan potongan 
karung plastik. Limbah tersebut tidak dibuang, namun dijual kepada perusahaan yang 
membuat perabotan rumah tangga dari plastik. Upaya ini dilakukan agar tidak menghasilkan 
limbah yang dapat mencemari lingkungan dan untuk mendapatkan pemasukan. 
 
